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304 総合都市研究第 71号 2000
プッシュ式に改善しました。」と書いてあります。
つまり、どなたかが、あの先ほど説明した押して
へこみもしないようなボタンよりは、押してへこ
むようなボタンの方がいいということをおっしゃ
ったんですね。それに対して都庁が引っ込むよう
なボタンをつくったわけです。それはそれで、いい
ことだと思います。
視野を広げた工夫
それはそれでいいことだと思いますが、この低
い位置にあるボタンは、なぜ低い位置にあるかと
いうと、主に車いすを使う人で、高いところに手
が上がらないような人が押しやすいようにという
ことで低い位置にあるわけですね。だけど、ボタ
ンが使いやすいか使いにくいかというのは、別に
車いすを使う人だけの問題ではないわけです。歩
いている人でも、使いにくい人はいらっしゃるで
しょう。そうすると、これまであったボタンが使
いにくいのであれば、あの高い位置にある一般の
ボタンだって使いにくい人がいるんですね。そう
すると、この低い位置にある障害者対応と言われ
ているボタンだけでなくて、高い位置にあるボタ
ンもこれで本当に使いやすいんだろうか、役に立
っているんだろうかということを考えなければい
けなかったはずなんですね。
ところが、都庁では、とにかく障害者対応のと
ころだけ直せばいいというふうにお考えになった
ようですね。これが発想として、障害者というも
のに余りにもこだわり過ぎた。そのために低い位
置のボタンしか直さなかった。だけども、実は高
い位置のボタンも、本当は使いにくいんじゃない
かというふうなところまで考えをめぐらしたとき
に、やっとユニバーサル的な発想になるかなとい
う感じがします。
そしてもう lつ、「しかし、一部の心ない人によ
り破損等のいたずらが起きています。」というふう
にあります。私もたくさんエレベーターのボタン
を見てきていますが、余り破損で壊れているエレ
ベーターのボタンというのは、見たことがありま
せん。つまり、ここが壊されるというのは、非常
に壊されやすい弱い仕組みのボタンをつくってし
まったのではないかということが1つ考えられま
す。それから、もう 1つは、よそのボタンとは違
うやり方のボタンをつくったために、みんなが珍
しがって非常にたくさん押すというのがあるかも
しれません。ともかく、ボ、タンのやり方そのもの
が何らかの間違い、耐久性を無視したとか、そう
いうふうな間違いがあったんではないかというふ
うに思います。
ですから、都庁の改良していく姿勢というのは、
非常に評価しますけれども、発想を障害を持った
方のために改良するとか、そういうふうなところ
から一歩広げて、じゃあ、このことをヒントにし
て、多くのほかの人は本当にこれは使いやすいん
だろうか、多くのほかの人が使いやすくするため
にはどうすればいいんだろうかというふうな工夫
を始めたときに、もっともっと都庁というのは、
よりよくなっていくと思います。
時間が来たようです。ちょうど私の話も終わり
ました。これで終わります。
6.閉会あいさつ
萩原清子
本日の公開講演会には、会場には本当にさまざ
まな立場の方が参加してくださり、それぞれ講師
の先生方のお話をお聞きくださいまして、本当に
ありがとうございました。
きょうのお話を参考にしていただきまして、そ
れぞれのお立場での皆さんなりの考え方、それか
ら行動をとっていただければ幸いで、ございます。
最後に、都市研究所の方から宣伝めいたことを
申し上げさせていただきます。
1977年に開所いたしまして以来、研究者向けの
「総合都市研究」という研究書と、それから一般向
けの「都市研究叢書」というものを発行しており
ます。今回の講演会の話などにつきましては、論
文集の方の総合都市研究の方に掲載させていただ
きますし、またそれをかみ砕いでわかりやすくし
た研究叢書のような形で出版させていただくこと
になるかと思います。
残念ながら、その両方とも普通の書庖で販売し
ておりませんが、都庁の第一庁舎の 3階にござい
ます都民情報ルームでお買い求めいただけますの
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で、そちらの方をまたご利用くださいますようお
願い申し上げます。
きょうは長時間にわたりまして、いろいろご講
演いただきました講師の方、それから質問もいた
だきましたし、ご清聴くださいました会場の方に
感謝の意を込めまして、拍手で終わらせていただ
きたいと思います。
(了)
